














umpama telur di hujung
tanduk,
Hal ini kerana masalah
demi masalah dilihat. terus
mencengkam dan menekan
pengguna dalam pelbagai
bentuk. Hakikatnya ada saja
pihak yang cuba mengambil
kesempatan untuk menjerat






yang licik dilihat terus
menekan pengguna.
Antara isu utama yang
membabitkan peniaga dan
pengguna ialah masalah
harga barangan yang tidak
"f menentu dan terus naik








rasa tidak puas hati. Dalam






























basah dan barang dapur
adalah antara yang paling
kritikal dan memberi
tekanan yang hebat kepada
pengguna.
Hal ini kerana kita
.masing- masing memerlukan











dan makan di rumah
ataupun kenaikan harga
barangan ini menyebabkan





ikan kembung yang dibeli
daripada nelayan dengan
harga RM8akhirnya dijual











genting apabila kos sara
hidup semakin meningkat .
dan situasi ekonomi pula
sangat tidak menentu. lni
menyebabkan nilai wang
tunai di tangan dilihat









Bam -bam ini, Tinibalan
Perdana Menteri, Datuk Seri


























mengenakan caj denda yang
tinggi dan tidak munasabah,
menarik balik barang tidak














kredit bagi tempoh sepanjang
2012 hingga tahun ini.
Pengguna yang ditipu
hidup-hidup melalui pelbagai
bentuk iklan dan tawaran
menarik seperti tawaran
separuh harga, tawaran hebat
musirn perayaan mahupun
. diskaun sehingga 70·peratus.
dilihat tems menjadi mangsa




terkenal di negara iiu
didapati menjual kebanyakan
produk mereka de1;lganharga
hampir 300 peratus lebih
tinggi daripada harga asal
melalui pelbagai skim jualan
kredit.
Akibatnya pengglma
terjerat dan termasuk dalam
perangkap, syarikat yang .
menipu seperti ini sehingga
pengguna berasa amat
tertekan dan sukar untuk
menemskan kehidupan yang
normal seperti orang lain.
Maka, apa lagi yang kita











sekali gus membela nasib
pengguna,namun kita iuga









pasar mahupun pasar raya di








lain. Kita perlu akui realiti
situasi ini.
Jusiem, apa yang boleh
dilakukan ialah kita rnenjaga





dengan lebih bijak dan
berhemah serta tidak ditipu
dan diperdaya oleh peniaga
yang rakus.







berkorban masa dan sedikit
tenaga untuk turun naik
beberapa geraidemi memilih
.barangan yang dijual dengan
harga yang berpatutan dan
rasional.










dengan tawaran diskaun dan
harga murah yang palsu,
dapatkan khidmat nasihat
yang sewajamya sebelum .
membuat pembelian secara






Kuasa beli yang ada pada kita
wajar dijadikan senjata utama
untuk menundukkan
kelompok peniaga yang .






supaya tidak tems ditekan
seperti ini.·Mart kita buktikan
kepada peniaga yang zalim
betapa pengguna negara ini.
lebih cerdik dan bijak serta
tidak mudah diperdaya dan
. ditipu begitu saja.
Penu'is Timbolan Pendqftar
E'akulti Kejuruteman
Vniversiti Putra Malaysia
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